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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Number Heads Together 
(NHT) Berbasis Portofolio Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII 
MTs Aswaja Tunggangri” ini ditulis oleh Susi Andriani, NIM. 2814123147, 
pembimbing Ummu Sholihah, M.Si 
 
Kata Kunci : Number Heads Together, Portofolio, Hasil Belajar 
 
Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasa 
cukup sulit dan tidak menarik bagi siswa di sekolah. Hal ini berdampak buruk 
bagi prestasi/hasil belajar siswa. Adanya bukti hasil evaluasi pelajaran matematika 
tiap semester maupun ujian akhir masih sering di bawah standar mata pelajaran 
lain. Salah satu cara dalam mengatasi keadaan ini adalah bagaimana agar siswa 
mampu berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya 
untuk bisa memahami, mengerti, mengamati, merencanakan, melaksanakan, 
mengkomunikasikan hasil dan lain sebagainya. Hal itu perlu adanya strategi guru 
dalam proses belajar mengajarnya yaitu melalui model yang digunakan dalam 
proses pembelajarannya yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Oleh karena 
itu guru dapat menerapkan model pembelajaran di kelas, salah satunya adalah 
model Number Heads Together (NHT) berbasis Portofolio. Model pembelajaran 
ini membantu siswa dalam mengkonstruk pengetahuan dan proses belajar menjadi 
lebih efektif. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbasis portofolio terhadap 
hasil belajar siswa kelas VII di MTs Aswaja Tunggangri pada materi Himpunan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VII MTs Aswaja Tunggangri yang berjumlah 90 siswa. Dalam pengambilan 
sampel diambil teknik simple random sampling. Sampel yang digunakan, yaitu 
kelas VII-B sebagai kelas kontrol dan kelas VII-C sebagai kelas eksperimen. 
Sampel berjumlah 60 siswa. Teknik pengambilan data dengan metode observasI, 
tes, dan dokumentasi. Analisis data hasil belajar dengan uji-t. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT) berbasis Portofolio 
terhadap hasil belajar matematika materi himpunan siswa kelas VII MTs.Aswaja 
Tunggangri semester genap tahun ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  
thitung = 3,763 pada taraf signifikansi 5% diperoleh ttabel = 2,000. 
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ABSTRAC 
 
Thesis with the title "The Effect of Instructional Model Number Heads Together 
(NHT) Portfolio Based on the Result of Learning Mathematics Seventh Grade 
Students of MTs Aswaja Tunggangri" was written by Susi Andriani, NIM. 
2814123147, supervising Ummu Sholihah, M.Si 
Keywords: Number Heads Together, Portfolio, Learning Outcomes 
Math is one of the subjects that are considered difficult and unattractive to 
students in school. It is bad for achievement / learning outcomes of students. 
Evidence of evaluation results math class each semester and final exams are often 
below the standard of other subjects. One way to overcome this situation is how to 
make students able to play an active role in developing the capabilities they have 
to understand, understand, observe, plan, implement, communicate the results and 
so forth. It needs to be the strategy of teachers in the teaching and learning process 
is through the model used in the learning process in accordance with the material 
being taught. Therefore, teachers can apply in teaching methods, one of which is a 
model of Number Heads Together (NHT) based Portfolio. This learning model 
helps students in constructing knowledge and the learning process more effective. 
The purpose of this study was to determine whether there is influence of 
cooperative learning model NHT portfolio based on learning outcomes of students 
of class VII MTs Association Aswaja Tunggangri on the material. 
approach in this research is quantitative research with this type of 
experimental research. The population in this study were all students of class VII 
MTs Aswaja Tunggangri. In the sample used simple random sampling technique. 
The sample used, the class VII-B as the control class VII and class-C as the 
experimental class. Samples numbered 60 students. collection techniques with 
methods of observation, testing, and documentation. The data analysis of student 
learning outcomes using t-test. 
The results showed a significant influence of cooperative learning Numbered 
Heads Together (NHT) Portfolio based on learning outcomes set of mathematical 
material class VII MTs.Aswaja Tunggangri second semester of the 2015/2016 
academic year. This is indicated by the value t = 3.763 at significance level of 5% 
was obtained table = 2.000 
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